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Вступ. Для отримання Патенту України необ-
хідне проведення первинного аналізу на відповід-
ність критеріям патентоспроможності відповідно 
до Закону України “Про охорону прав на винаходи 
(корисні моделі)” [6]. Патент на корисну модель – 
різновид патенту, що видається за результатами 
формальної експертизи заявки. Термін дії патенту 
на корисну модель становить 10 років від дати по-
дання заявки [1]; патенту, об’єктом якого є лікар-
ський засіб, засіб захисту тварин, засіб захисту 
рослин тощо [2, 4], використання якого потребує 
дозволу відповідного компетентного органу, – може 
бути продовжено за клопотанням власника цього 
патенту на строк, що дорівнює періоду між датою 
подання заявки та датою одержання такого дозволу, 
але не більше ніж на 5 років [7].
Для виявлення аналогів і прототипів технічного 
рішення, яке патентується, інформаційний пошук 
здійснюється за офіційними опублікованими опи-
сами винаходів і корисних моделей до патентів 
України [3, 4] і за доступною інформацією щодо 
описів винаходів і корисних моделей до патентів 
Російської Федерації.
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Формулювання структурної схеми опису для отримання Патенту України на корисну модель на клінічних кафедрах 
здійснене згідно з вимогами  державної служби інтелектуальної власності на основі стилістичного аналізу описів 12 
патентів України, отриманих працівниками кафедр Львівського національного медичного університету імені данила 
галицького. Запропонований нами опис корисної моделі на клінічних кафедрах (для отримання Патенту України) спри-
ятиме подоланню об’єктивних труднощів щодо адекватного послідовного описання клінічних спостережень, способів 
діагностики та лікування окремих захворювань згідно з вимогами, задекларованими для патентування.
The wording of the structural description of the circuit to obtain a patent of Ukraine in clinical departments is carried out in 
compliance with the State Service of Intellectual Property, based of the stylistic analysis of descriptions of 12 patents of Ukraine 
from the department of Danylo Halytskyi Lviv National Medical University. There was offered a description of the utility model 
in the clinical departments (for the patent of Ukraine) will help to overcome the objective difficulties of adequate consistent 
descriptions of clinical observations, methods of diagnosis and treatment of certain diseases in accordance with the declared 
requirements for patent. 
Оформлення матеріалів заявки на видачу Патенту 
України на винахід (корисної моделі) [3] включає 
виявлення істотних ознак винаходу (корисної мо-
делі); порівняння суттєвих ознак винаходу (корис-
ної моделі) з ознаками аналогів; вибір прототипу 
для винаходу (корисної моделі), що патентується; 
складання формули винаходу (корисної моделі) (до 
10 пунктів); формування опису винаходу (корисної 
моделі) [8]. 
Незнання стандартних формулювань, застосу-
вання коротких речень, перефразування, синоніми 
клінічних (та ін.) термінів призводять до сумбуру 
при оцінюванні таких робіт, унеможливлюють 
адекватне структурування реферату та формули 
корисної моделі, утруднюють оцінювання клініч-
ної та патентної важливості опису і є причинами 
об’єктивного нерозуміння патентознавцем суті 
нововведення, що детермінує відхилення патенту. 
Основна частина. Мета роботи – запропону-
вати структуровану схему формулювання клініч-
ного опису згідно з вимогами Державної служби 
інтелектуальної власності для отримання Патенту 
України на корисну модель.
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Формулювання структурної схеми опису для 
отримання Патенту України на корисну модель на 
клінічних кафедрах здійснено згідно з вимогами 
Державної служби інтелектуальної власності на 
основі стилістичного аналізу 12 патентів України 
на корисну модель, отриманих працівниками ка-
федр сімейної медицини та дерматології, венеро-
логії, кафедри терапії № 1 та медичної діагностики 
Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького за 5-річний (2010–2015) 
період.
У молодих науковців (магістрантів, дисертантів, 
здобувачів, аспірантів тощо) нерідко виникають 
об’єктивні труднощі щодо адекватного послідов-
ного описання клінічних спостережень, способів 
діагностики та лікування окремих захворювань, 
згідно з вимогами, задекларованими для отриман-
ня Патенту України на корисну модель [5]. Недо-
ліки таких описів (крім необґрунтованої синонімії) 
часто детермінуються незнанням особливостей 
алгоритмізації послідовності написання наукової 
роботи згідно з вимогами Державної служби інте-
лектуальної власності [3, 5].
Запропоновану нами структурну схему опису для 
отримання Патенту України на корисну модель на 
клінічних кафедрах сформульовано згідно з вимо-
гами Державної служби інтелектуальної власності 
на основі стилістичного аналізу патентів України 
на корисну модель, які були прийняті до розгляду 
та отримали позитивні рішення. Основні (ключо-
ві) фрази у нашій схемі логічно написані жирним 
шрифтом; у деталізації жирний шрифт не застосо-
вувався, ним виділено (в описі) обов’язкові фрази; 
курсивом позначено рекомендації до виконання; 
символом “[ _____ ]” відзначено можливу локалі-
зацію літературних посилань.
Таким чином подаємо опис корисної моделі на клі-
нічних кафедрах (для отримання Патенту України).
МПК (визначається патентознавцем)
Спосіб діагностики (лікування або ін.) основ-
ного захворювання на фоні фонового, супутнього 
захворювання з особливостями клінічних проявів 
та ускладненнями (жирним шрифтом) 
Корисна модель належить до галузі медици-
ни, а саме (яких галузей, спеціальностей), і може 
бути використана для діагностики (лікування 
тощо) основного захворювання на фоні фонового, 
супутнього захворювання з особливостями клініч-
них проявів та ускладненнями (копія назви патенту).
Патологія назва захворювання (основного) – це 
визначення [ _____ ]. Як відомо, головними при-
чинами виникнення (симптомами, проявами, 
ускладненнями тощо) перефраза назви патенту 
зі збереженням термінологічної автентичності є 
[ _____ ]. Дана патологія характеризується такими 
клінічними особливостями [ _____ ]. Для ефектив-
ної діагностики (лікування) даної категорії хворих 
найдоцільніше застосовувати опис загальноприйня-
тих методів, препаратів тощо [ _____ ]. Склад-
ність (технічні труднощі, тяжкість діагностики, лі-
кування) детермінують актуальність дослідження 
часткове або повне перефразування назви (теми) 
патенту [ _____ ] та пошук нових, вдосконалених 
шляхів (підходів, схем, алгоритмів тощо) діагнос-
тики та (або) лікування описаної патології. 
Найближчим аналогом корисної моделі, що 
заявляється, є загальновідомий комплексний 
спосіб діагностики (лікування тощо) основного 
захворювання (на фоні фонового, супутнього за-
хворювання з особливостями клінічних проявів та 
ускладненнями) назва прототипу, (обов’язково 
патенту, фундаментальної монографії, фунда-
ментальної статті, посібника тощо; перевагу 
слід надавати патенту або авторському свідо-
цтву) [ _____ ]. Спосіб-прототип передбачає за-
ходи діагностики, лікування, або ін., які не завжди 
можливо (доцільно) застосовувати при повторення 
або перефраза даних назви патенту. Недоліком 
(недоліками) цього відомого способу є описати 
недоліки прототипу. 
дані недоліки адекватно усуваються корис-
ною моделлю. 
В основу корисної моделі поставлено завдання 
створити згідно з сучасними вимогами діагности-
ки та (або) лікування (вказати основну патоло-
гію) спосіб назва патенту шляхом застосування 
короткий опис суті винаходу (одним реченням до 
7–10 слів). 
Поставлене завдання вирішується тим, що у 
способі лікування повторення або перефраза да-
них назви патенту, що включає надати спільні 
ознаки прототипу і пропонованого способу, прово-
дять (здійснюють, виконують) опис суті винаходу 
(одним великим реченням у вигляді сумації послідов-
ності думок, з застосуванням розділового знаку “;” 
при змістовому розриві окремих змістових ланок 
послідовності; розширена перефраза автентичної 
інформації попереднього абзацу. Іноді може вини-
кати необхідність додаткового структурування 
з доповненнями, що реалізується  застосуванням 
окремих абзаців та фрази “поставлене завдання 
вирішується також тим, що…”. 
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Причинно-наслідковий зв’язок між сукуп-
ністю ознак запропонованої корисної моделі та 
досягнутим результатом детермінується, насам-
перед, особливостями підходу до діагностики 
(лікування) патології з урахуванням особливос-
тей (клінічного перебігу, фонової та коморбідної 
патології, наявності ускладнень тощо) [ _____ ]. 
Позитивний результат, який передбачає клініч-
но очікувані положення, насамперед досягається 
(реалізується, детермінується) внаслідок описати 
теоретичні і практичні чинники позитивності ре-
зультату [ _____ ]. 
Спосіб лікування пролежнів м’яких тканин з 
колікваційним некрозом м’яких тканин та гній-
ними ускладненнями здійснюють таким чином. 
Після особливості підготовки до реалізації способу 
проводять наводиться поетапний, структурова-
ний, послідовний, алгоритмічний опис деталізова-
ного виконання запропонованого способу. 
Причинно-наслідковий зв’язок між сукупніс-
тю ознак корисної моделі і досягнутим резуль-
татом насамперед детермінується особливістю 
проведення (здійснення, реалізації тощо) наво-
диться теоретичне обґрунтування ефективності 
патенту [ _____ ].
Результати апробації способу можна оцінити 
позитивно, враховуючи добру ефективність за-
пропонованого лікування (діагностики та ін) про-
водиться попередній аналіз статистичних даних 
(подібно до розділу фахової статті “матеріали 
та методи дослідження”).
Було застосовано поетапну стратегію (послі-
довність, алгоритм тощо) діагностики (лікування 
тощо), згідно з корисною моделлю, яка адекват-
но реалізована у … випадках проводиться аналіз 
статистичних груп та ефективності описаного 
способу, статистичних даних (подібно до розділу 
фахової статті “результати та обговорення”).
Перевагою нашого способу є врахування особ-
ливостей клінічного перебігу (етіології патогенезу, 
морфогенезу тощо, перефраз назви (теми) патен-
ту), що проявлялися описати чим [ _____ ], які ма-
ють вплив на результати діагностики та (або) 
лікування описаної патології. досягнуті клінічні 
результати описати які, на нашу думку, позитив-
но характеризують запропонований нами спо-
сіб назва патенту та детермінують можливість 
його впровадження у вказати яку, де практику. 
Висновок. Запропонований нами опис корис-
ної моделі на клінічних кафедрах (для отримання 
Патенту України) на основі стилістичного аналі-
зу описів 12 патентів України на корисну модель, 
отриманих працівниками кафедр Львівського на-
ціонального медичного університету імені Данила 
Галицького, сприятиме подоланню об’єктивних 
труднощів щодо адекватного послідовного описан-
ня клінічних спостережень, способів діагностики 
та лікування окремих захворювань згідно з вимо-
гами Державної служби інтелектуальної власності, 
задекларованих для отримання Патенту України на 
корисну модель.
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